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Каликс[n]арены являются перспективными комплексообразователями органических и 
неорганических катионов, анионов и нейтральных молекул1. 
Каликс[8]арены проявили себя в качестве перспективных селективных экстрагентов 
радионуклидов (137Cs и 241Am) в щелочных средах2. В синтетической органической химии 
производные каликс[8]арена могут быть использованы как нано-реакторы, например, для  
C-S сочетания3. 
Типичный синтез каликс[8]арена предполагает использование большого количества 
различных органических растворителей, таких как толуол, диэтиловый эфир, ацетон и 
хлороформ4. Все превращения протекают с высоким E-фактором с образованием до 63,143 кг 
отходов на 1 кг продукта.  
Нами разработан способ получения 5,11,17,23,29,35,41,47-окта-трет-
бутил49,50,51,52,53,54,55,56-октаоксикаликс[8]арена 1 (схема 1) путем реакции пара-
третбутилфенола с формальдегидом с использованием малого количества растворителя, 
оксилола, что позволяет значительно снизить значения Е-фактора данного превращения. При этом 
выход каликс[8]арена 1 составляет 81%.  
 
Схема 1. Синтез каликс[8]арена 
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